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Panorámica de la Refinería con el poblado obrero al fondo Central de vapor y electricidad
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C ^ N  el m es de ju n io  de 1927 , d u ra n te  el G obierno  del G enera l P r im o  
(  i  de R iv e r a , in ic ia  E s p a ñ a  u n a  p o lí t ic a  del petró leo  a u té n tic a m e n te  
n a c io n a l, in d e p e n d izá n d o se  de la  tu te la  de los g ra n d e s  trust y  b u s ­
cando  u n a  lib e r ta d  de a b a ste c im ien to s  in te rn a c io n a le s  y  de d is tr ib u c ió n  i n ­
terio r, in d is p e n sa b le s  p a ra  el desarro llo  de n u es tro s  tra n sp o rte s  e in d u s ­
tr ia s  y  a u n  p a ra  la  p r o p ia  s e g u r id a d  n a c io n a l. C alvo So te lo  o rg a n iza  el 
M o n o p o lio  de P etró leos, que a tien d e  p r im e ra m e n te  a la  construcc ión  de 
g ra n d e s  depósito s  y  de u n a  f lo ta  p e tro le ra , pero  s in  o lv id a r  el largo ca m in o
que E s p a ñ a  h a b r ía  de recorrer p a ra  lograr u n  m ín im o  grado  de autosufi­
c ien c ia  en  el v i ta l  aspecto  de los c a rb u ra n te s  líq u id o s .
L a  R e p ú b lic a  ignoró  la  n eces id a d  de c o n tin u a r  la acción emprendida  
y ,  s i  b ien  respetó el M o n o p o lio  de P etróleos y  s u  o rg a n iza c ió n , se abstuvo de 
d a r u n  solo p a so  h a cia  adelan te  en  aquellas e ta p a s p re v is ta s  que no adm itían  
dem ora  : in v e s tig a c ió n  de y a c im ie n to s , concesiones en  otros p a íse s  y  cons­
tru cc ió n  de p la n ta s  de re fin o  en  territo rio  n a c io n a l.
D esde que la p r im e r a  g u erra  m u n d ia l  p u so  de m a n if ie s to  la decisiva
im p o r ta n c ia  del petróleo  pa ra  la de­
fe n s a  n a c io n a l, h asta  el p u n to  de 
a fir m a r se  que 'dos a liados habían 
g a n a d o  la  g u erra  sobre oleadas de 
petró leo" , im p o r ta n c ia  que se ha 
v is to  c o n firm a d a  y  a u m en ta d a  por 
la ú lt im a  g u erra , sobre la que el 
m a r isc a l a le m á n  V o n  R u n d ste d t ha 
dicho  que " la  a p la s ta n te  superiori­
d a d  de los a lia d o s en  los su m in is­
tros de g a so lin a  f u é  u n a  de las cau­
sas de la derrota  del R e ic h " , se ha 
hecho in a p la za b le  p a r a  cualquier 
p o lít ic a  n a c io n a l cpie se precie de 
ta l, a seg u ra rse  la  m a yo r  indepen­
d en c ia  p o sib le  en  la  obtención y  
tra n s fo rm a c ió n  de carburan tes .
L a  L e y  a p ro b a d a  en  1 944  p o r  las 
Cortes E s p a ñ o la s  sobre com busti­
bles líq u id o s  y  lu b r ica n te s , reem­
p re n d e  con nuevos bríos la  política 
y a  in ic ia d a  p o r  Calvo Sotelo y, sin 
p e r ju ic io  de c o n tin u a r  la búsqueda 
de p o s i bles y a c im ie n to s ,  el Institu to  
N a c io n a l de In d u s tr ia  p o n e  en. ex­
p lo ta c ió n  las riquezas y a  conocidas 
del su b su e lo  esp a ñ o l, construyendo  
las in s ta la c io n e s  necesarias para
obtener ca rb u ra n tes  m ed ia n te  la d e s tila ­
ción de n u es tra s p iz a r r a s  b itu m in o s a s  y  
lignitos. D e la  ejecución de este p la n  se 
encargó la E m p re sa  N a c io n a l Calvo S o ­
telo, co n tin u a n d o  a s í e l no m b re  del crea­
dor de la C A M P S A ,  p a tro c in a n d o  s im ­
bólicamente las a c tiv id a d es que el m ism o  
iniciara en  1927.
Refinería de petróleos.— D en tro  del 
Plan N a c io n a l de ca rb u ra n tes  quedó i n ­
cluida la construcción  de u n a  R e fin e r ía  
de crudos en  u n  p u e r to  de l M e d ite r rá ­
neo, elig iéndose como lu g a r  de e m p la z a ­
miento el V alle de E sco m b re ra s , a doce 
kilómetros de C artagena  y  a dos k i ló m e ­
tros del m ar, con fá c ile s  v ía s  de c o m u n i­
cación con el in te r io r , p u e r to  con calado  
suficiente p a ra  los g ra n d es barcos-tanques  
y  próxim o a l O rien te M e d io , de cuyos  
crudos ha de a bastecerse p r in c ip a lm e n te  la 
R efinería, y  con excelente s itu a c ió n  p a r a  
el transporte a otros p u e r to s  de la P e n ­
ínsula de los p ro d u c to s  re fin a d o s .
La construcción  de la  R e f in e r ía  se rea­
lizó p o r  la E m p re sa  N a c io n a l Calvo  
Sotelo, hasta  que su  p r ó x im a  p u e s ta  en  
servicio y  la m u lt ip l ic id a d  de aspectos y  
elaboraciones que su  desarrollo  com ercia l 
precisan h a n  hecho aconsejab le su  se p a ­
ración de la  E m p r e s a  m a tr iz , llegándose  
nsi a la co n s titu c ió n  de u n a  n u eva  So-  
eiedad con el nom bre  de R e f in e r ía  de 
Petróleos de E sco m b rera s, S . A . ,  con tro ­
lada p o r  el I n s t i tu to  N a c io n a l de I n d u s -  
9 ia, pero  con p a r tic ip a c ió n  de c a p ita l
privado.
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIAL a s  c ir c u n s ta n c ia s  a ctu a les  e n  e l m u n d o  d el p e tró le o  y  las  
f u t u r a s  qu e p u e d a n  p r e d e c ir ­
s e , j u s t i f i c a n  so b r a d a m e n te  el
a cie rto  de la  in s ta la c ió n  y  c o m p e n s a n  s o b r a d a m e n te  d e l e sfu e rz o  e co n ó m ico  qu e  
e lla  s i g n if ic a .  E l  e n o rm e  co n su m o  m u n d ia l  de p e tr ó le o  ha hecho in s u fic ie n t e s  
los a ctu a le s  m e d io s  de r e fin a c ió n , lo q u e, u n id o  a la  esca se z de r e fin e r ía s  
e n  E u r o p a  y  a la s d e stru ccio n e s  de la  g u e r r a , h a n  sid o  la s ca u s a s  d el p r o f u n d o  
d e s e q u ilib r io  e x iste n te  en tre la  o ferta  y  la  d e m a n d a , d é fic it  qu e h a  se p a ra d o  
e x tr a o r d in a r ia m e n te  los p r e c io s  de los p r o d u c to s  r e fin a d o s  y  d e l p etró le o  c r u ­
do, h a c ie n d o  h a la g a d o r a m e n te  r e n ta b le s  las in v e r s io n e s  d e s tin a d a s  a la  c o n s ­
tr u c c ió n  de r e fin e r ía s .
L a  d ife r e n c ia  de p r e c io s  entre r e fin a d o s  y  cru d o s m a n te n d r á , p o r  m u ch o s  
a ñ o s , la  n e c e s id a d  de n u e v a s  r e fin e r ía s , a u m e n ta n d o  c o n sid e r a b le m e n te  su  
m a r g e n  p r o d u c t iv o , ta nto en  el a sp ecto  eco n ó m ico  p r iv a d o , a l qu e a s e g u ra  
u n o s b e n e fic io s  c o m e r cia le s , com o en  
e l eco n ó m ico  p o lít ic o , h a c ie n d o  p o s i ­
ble u n  c o n sid e r a b le  ah orro de d iv i ­
s a s , p u e s  a c tu a lm e n te  los p r e c io s  de  
los p r o d u c to s  e la b o ra d o s e x c e d e n , p o r  
lo m e n o s, e n  u n  5 0  p o r  1 0 0  a los  
de coste en  o r ig e n  d el p etró leo  cru d o .
S i g n i f i c a ,  p u e s ,  no so la m e n te  u n  
ah orro a n u a l  de d iv is a s , s in o  la  s e ­
g u r id a d  de a m o r tiza r  en  u n  p a r  de 
a ñ o s la s qu e fo r z o s a m e n te  h a n  de d e s ­
e m b o lsa rs e  p a r a  la im p o r ta c ió n  de  
a q u e lla  m a q u in a r ia  im p o s ib le  de f a ­
b r ica r  ■ e n  E s p a ñ a .
N ecesidades de carb uran tes.—
A u n q u e  los m o m en to s a ctu a le s, en  
q u e E s p a ñ a  tie n e  r e s tr in g id o  su  c o n ­
s u m o  de ca r b u r a n te s , no p e r m ite n  la  
d e te r m in a c ió n  e x a c ta  de s u s  n e c e s i­
d a d e s de c o m b u s tib le s  y  lu b r ic a n te s ,  
se ca lc u la  qu e n u estro  p a í s  c o n s u m i­
ría  n o r m a lm e n te  la s s ig u ie n te s  c a n ­
tid a d e s  :
N E C E S ID A D E S  D E L  C O N S U M O  
E S P A Ñ O L  N O R M A L
PRODUCTOS MENSUAL ANUAL
T un ttlttüur. lü n d la d à ï
Gasolina para auto. 44.000 528.000
Gasolina para avión. I.50U 18.Û0U
Kerosene.................... 1.500 18,000
G as-O il y D iescl-Ü il. 20.000 240.000
Fuel-Oil...................  90.000 1.080.000
Lubricantes................ 5.000 60.000
Parafinas..................  5.000 60.000
Asfaltos....................... 5.000 60.000
Vaselinas y otros. . .  500 6.000
E l  co n su m o  n a c io n a l n e c e s ita ­
r ía , p u e s ,  m á s de dos m illo n e s  de to­
n e la d a s  a n u a le s  de p r o d u c to s  r e f in a ­
d o s, p a r a  lo c u a l sólo c o n ta b a  con  la  
R e fin e r ía  de la  C E P S A  e n  T e n e r ife ,  
e n o rm e m e n te  in s u fic ie n t e ,  h a sta  el  
p u n t o  de qu e c a s i todos los c a r g a ­
m e n to s de n u es tr o s p e tr o le r o s so n  de  
p r o d u c to s  r e fin a d o s .
T e n ie n d o  e n  cu e n ta  q u e a los p r e ­
c io s  a ctu a les la  im p o r ta c ió n  de d ic h a s  
c a n tid a d e s  s u p o n d r ía  u n o s 4 8  m illo ­
n es de d ó la res, cla r a m e n te  se a p r e c ia  
que s i  se r e fin a r a n  ín te g r a m e n te  en  
E s p a ñ a  se a h o r r a r ía n  d ie z  o q u in c e  
m illo n e s  de d ó la res, cu a le s q u ie r a  que  
f u e r a n  las f lu c t u a c io n e s  de p r e c io s  
en  el coste m u n d ia l  d e l r e fin o .
L a  R efin ería  de E scom breras.—  
L u  R e fin e r ía  de P e tró le o s de E s c o m ­
b rera s, S .  A . ,  q u e p r ó x im a m e n te  in i -
P ob la d o .— G rupo de dos viv iendas para em pleados.
.
P o b la d o .--G ru p o  de dos v iv iendas para em pleados.
P oblado. — G rupo de seis v iv iendas paro obreros.
c ia r á  s u s  a ctivid a d es, funcio­
n a  co m o  u n a  S o cied a d  priva­
d a , co n  la s sig u ie n te s aporta­
c io n e s  : 5 2  p o r  1 0 0  del Instituto 
N a c io n a l  de I n d u s t r i a ;  2 4  p o r  1 0 0  de la  C o m p a ñ ía  E s p a ñ o la  de Petróleos, 
C E P S A ,  y  e l 2 4  p o r  1 0 0  resta n te  p e r te n e c e  a la  C a lifo r n ia  T e x a s  O il Pro­
d u cto s C o ., C A L T E X .  D e  esta fo r m a  q u e d a  a s e g u ra d o  el control del Estado 
a tra vés d el I N I ,  la  c o la b o r a ció n  té c n ic a  y  e x p e r ie n c ia  co m e rcia l p o r medio 
de C E P S A  y  la  a p o r ta c ió n  de d iv is a s  p a r a  la  a d q u is ic ió n  de la maquinaria 
e x tr a n je r a  p o r  m e d ia c ió n  de la  C A L T E X ,  q u e r e u n ie n d o  los intereses de la 
S t a n d a r d  O il  de C a lif o r n ia  y  de la  T e x a s  O il,  d is p o n e  actu alm en te del 60 
p o r  1 0 0  de los y a c im ie n t o s  d e l O r ie n te  M e d io  y  te n d rá  derecho preferente 
p a r a  s u m in is tr a r  d u ra n te  q u in c e  a ñ o s el 5 0  p o r  1 0 0  d e l cru d o  que necesite 
la  R e fin e r ía .
E l  coste de la  in s ta la c ió n  de la R e f in e r í a  es m á s b a jo  d el norm al en los
E s t a d o s  U n id o s , y  se calcula, ade­
m á s : q u e, s in  con ta r con los benefi­
cio s qu e s u p o n e  el em p leo constante 
de té cn ico s y  m a n o  de obra españo­
la , se a h o r ra r á n  an u a lm en te unos 
ocho m illo n e s  de dólares.
L a  R e fin e r ía  ha sid o  proyectada 
p a r a  tra tar d ia r ia m e n te  20.000 ba­
r rile s  de cr u d o s ( 1  tonelada  =  7,41 
b a r r ile s ) ,  o sea 1 .0 0 0 .0 0 0  de tone­
la d a s a n u a le s . L o s  p ro d u cto s de su 
r e fin a c ió n  s e r á n :  g a s o lin a s , kerose­
n e y  d iso lv e n te s, g a s -o il,  fu e l-o il, as­
fa lt o s  y  lu b r ic a n te s . L a  destilación 
a tm o s fé r ic a  se co m p le ta rá , en una 
s e g u n d a  e ta p a , con  la de craking, 
in d is p e n s a b le  p a r a  obtener de los 
cr u d o s m a y o r p o r c e n ta je  de gasoli- 
jia s, y  en  ésta s, u n  m a y o r índice de 
octa no.
L a s  o b ra s r e a liz a d a s  son de ex­
tr a o r d in a r ia  im p o r ta n c ia , p u es la 
e x te n s ió n  total de la  R e fin e r ía  es de 
1 9 0  h ectá rea s de terreno, ocupadas 
h a sta  ah ora  4 0  p o r  la  p la n ta  indus­
tr ia l y  3 0  p o r  e l p o b la d o . Se han 
in sta la d o  7 5  k iló m etro s de tuberías 
de d ife r e n te s  d iá m e tr o s  y  depósitos 
p a r a  a lm a c e n a je s  co n  u n a  capaci­
d a d  de 1 2 0 .0 0 0  m etros cúbicos. Se 
h a n  co n s tr u id o , a d e m á s, u n  puerto 
de 6 0 0  m etros de e s p ig ó n  y  700 me­
tros de m u e lle  de r ib e ra , todo dis­
p u e s to  p a r a  e l atraqu e de grandes 
b u q u es y  co n  ca la d o  de doce metros. 
A d e m á s  de la s in s ta la c io n e s  técnicas 
n e ce sa r ia s  p a r a  la  d estila ció n , se 
h a n  c o n s tr u id o  e sta cio n e s de bombeo, 
tr a sie g o  y  d e sca rg a , éstas con una 
c a p a c id a d  de 3 0 0  m etros cú b ico s por 
h o ra , a s í com o u n a  cen tra l termo­
e lé ctr ica  de 2 .4 0 0  k ilo v a tio s  y  las 
co r re s p o n d ie n te s  fa c to r ía s  d e  lige­
ros, a s fa lto s  y  lu b r ic a n te s , s in  ol­
v id a r  todos los s e r v ic io s  auxiliares  
n e ce sa r io s  p a r a  u n a  F a cto r ía  de 
este tip o , in c lu id o  u n  p o b la d o  mo­
d e r n ís im o  qu e d a r á  a lb erg u e a 250 
f a m i l i a s .
C o n  la p u e s t a  e n  s e r v i c i o  de 
esta  R e fin e r í a ,  el In s titu to  N a cio ­
n a l de I n d u s t r ia  d a  u n  nuevo y  
g ig a n te s c o  p a s o  p a r a  la consecu­
c ió n  de n u e s tr a  s o b e r a n ía  económ i­
ca so b re los ca r b u r a n te s  líquidos, 
qu e es ta nto co m o  a fia n z a r  a ú n  mas 
lu  s o b e r a n ía  p o lít ic a  de u n a  E s p a ñ a  
q u e ren a ce.
